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Sažetak
Tijekom arheoloških iskopavanja provedenih 1957. godine na mjestu 
utvrde u Čazmi pronađeno je nekoliko ulomaka arhitektonske dekora-
cije od pečene gline. Pritom je, svojim nedvojbeno renesansnim stilskim 
odlikama, osobitu pažnju pobudio fragmentarni prikaz putta s grozdo-
vima vinove loze. Temeljem cjelovito sačuvane opeke s istovjetnim figu-
ralnim motivom, danas uzidane u južni zid svetišta Kapele sv. Julijane 
u Tremi nedaleko Križevaca, kao i novih nalaza većega broja srodnih 
ulomaka u samoj Čazmi, moguće je pretpostaviti postojanje razrađene 
dekorativne sheme koja je krajem 15. i početkom 16. stoljeća najvjero-
jatnije ukrašavala tamošnju rezidenciju zagrebačkih biskupa.
Ključne riječi: dekorativne opeke, renesansa, Čazma, Pavia, Trema, Giovanni Antonio Amadeo, Osvald Thuz 
U povijesnoumjetničkoj baštini kontinentalne Hrvatske 
iznimno se rijetko susrećemo s djelima koja se svojim 
stilskim odlikama nedvojbeno uklapaju u razvojni slijed 
renesanse. Usprkos ranom procvatu ovoga stilskoga izraza 
na susjednom području Dalmacije, ali i njegovim izuzetnim 
– no u prostornom i vremenskom smislu komprimiranim 
– ostvarenjima potaknutima humanističkim ozračjem hr-
vatsko-ugarskoga dvora Matije Korvina, prostor između 
rijeka Save i Drave, te dalje na jug do granica intenzivnijih 
utjecaja jadranskoga kulturnoga kruga, kao da je sve do 
pojave baroka ostao čvrsto vjeran ranijoj, gotičkoj tradiciji. 
Ona je do nas doprla prvenstveno preko očuvanih spo-
menika arhitekture, koja se gotičkim oblicima opetovano 
vraća još tijekom 17. stoljeća, te je zarana prepoznata kao 
dominantan stil 15. i 16. stoljeća na ovom prostoru. I dok su 
se raniji istraživači uglavnom koncentrirali na pojedinačne 
primjere slikarstva, skulpture ili umjetničkoga obrta sa stil-
skim oznakama renesanse, Ljubo Karaman (1950.) iznosi 
prvu sintezu renesansne građe ove regije, još uvijek u sklopu 
širega konteksta umjetnosti srednjega vijeka.1 Nov pristup 
u njezinu proučavanju i vrednovanju obilježila je Anđela 
Horvat (1975.), promoviravši ideju o pluralizmu stilskih 
utjecaja, pri čemu je klasična struja talijanske renesanse, sada 
shvaćena kao tek jedan od okvira za rasuđivanje pojedinih 
djela, prestala označavati glavni stilski kriterij.2 U posljednja 
dva desetljeća Lelja Dobronić (1995.) dala je opsežan pre-
gled renesansne umjetnosti na širem području Zagreba,3 
dok je Milan Pelc (2007.) renesansnu umjetničku baštinu 
savsko-dravskoga međuriječja obogaćenu novim saznanjima 
uklopio u jedinstven, do sada najopsežniji prikaz stila na 
čitavom području Hrvatske.4 Slika umjetničkoga krajolika 
Kraljevine Slavonije 15. i 16. stoljeća,5 o čijim će fragmentima 
ovdje biti riječi, plod je suvremenoga kulturnoga ozračja kao 
i kasnijih – mahom nepovoljnih – povijesnih događaja. Pa 
ipak, iako je ovaj prostor bio uglavnom lišen dvaju naizgled 
proturječnih ali sastavnih čimbenika renesansne kulture – 
visoke komunalne svijesti (karakteristične za dalmatinske 
gradove kao nositelje razvitka novoga, naglašeno humani-
stičkoga stila) te novoprobuđene važnosti i moći pojedinca 
(koja je na dvoru Matijaša Korvina poticala usvajanje prije 
svega imperijalnih aspekata klasičnoga naslijeđa),6 nekoli-
cina naručitelja pokazala je spremnost u prihvaćanju novih 
umjetničkih strujanjâ. Kako je dominantna kulturna snaga 
na spomenutom području u to vrijeme bila Zagrebačka 
biskupija, ne čudi ni činjenica da oni dolaze prvenstveno iz 
redova njezina visokoga klera. Pri tome bismo kao prvoga 
renesansnoga zagrebačkoga biskupa mogli izdvojiti Osvalda 
Thuza (Oswald Thuz de Szentlászló; 1466.–1499.), a značaj-
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nim su se donacijama istakli i njegovi neposredni nasljed-
nici Luka Baratin (1500.–1510.), kardinal Toma Bakač (kao 
administrator Zagrebačke biskupije), te Ivan (1511.–1518.) 
i Šimun (1519.–1543.) Bakač-Erdödy. Da je sklonost no-
vome stilu pojedinih od ovih naručitelja nadilazila okvire 
nadgrobne skulpture, slikarstva i dekorativnih umjetnosti, 
te se očitovala i u poduzimanju većih graditeljskih zahvata, 
svjedoče pisani i arheološki podatci o palači u mjestu Čazma, 
još od vremena kralja Ladislava važnom posjedu i jednom 
od sjedišta zagrebačkih biskupa. Kao najvažnija biskupska 
rezidencija, Čazma svoj procvat doživljava upravo tijekom 
druge polovice 15. stoljeća, ali je nakon kratkoga razdoblja 
– podijelivši tako sudbinu cjelokupnoga područja Panonske 
nizine – uslijed osmanlijskih prodiranja nepovratno izgubila 
svoje staro značenje i najveći dio stoljetne umjetničke bašti-
ne. Čazmanska se biskupska rezidencija u izvorima najprije 
(1445.) spominje kao kaštel – castellum Chasmense, (1499.)7 
i 1501. godine kao palača – pallatium, a već 1510. godine, 
silom prilika, tu se nalazila utvrda – arx.8 Godine 1552. 
Čazma pada u ruke Turaka, koji je razaraju 1559. godine, 
te ubrzo (oko 1570.) napuštaju ovo područje.9 Za sada nije 
utvrđen točan položaj same palače, no specifični arheološki 
nalazi – iako malobrojni – govore u prilog njezine lokacije 
unutar (ili u neposrednoj blizini) kasnije utvrde. Riječ je 
prije svega o nekoliko ulomaka arhitektonske dekoracije od 
pečene gline, prozorskoga stakla, oslikane žbuke i kamenom 
ulomku stupa, pronađenima tijekom prvih iskopavanja na 
mjestu čazmanske utvrde (1957.),10 kao i o nalazima pro-
nađenima u kasnijim arheološkim kampanjama u njezinoj 
neposrednoj blizini.11 Već su od prije poznati slučajni nalazi 
ornamentalnoga ulomka od pečene gline s napisom AVE 
GRATIA12 i keramičkoga pećnjaka gotičkih stilskih odlika, 
koji je »tu u Čazmi u 15. st. nekoć zagrijavao kakvu otmjenu 
odaju u vrijeme, kada ovako likovno dotjerane peći nisu bile 
prečesta pojava ni u susjednim zemljama«.13 Godine 1957. 
pronađeni glineni ulomci s motivom putta koji u rukama 
nosi velike grozdove vinove loze, friza s viticama i pticama 
te vijenca s klasičnom kombinacijom dentâ i ovulâ,14 jasno 
sugeriraju renesansni ornamentalni leksik kakav se tijekom 
15. stoljeća ustalio u talijanskoj profanoj i sakralnoj arhitek-
turi. Sam materijal, upućuje pak na područje sjeverne Italije, 
gdje je, posebice u Lombardiji, i kod likovno zahtjevnijih 
arhitektonsko-dekorativnih elemenata opeka često zamjenji-
vala kamen. Osobitu pozornost svojom mekom modelacijom 
i živahnom pokrenutošću privlači maleni lik punašnoga 
putta, koji se nožicama čvrsto uhvatio za granu loze čije mu 
vitice obavijaju zapešća, a svojim se nježnim izdancima šire 
i po njegovu nagu tijelu. Gornji dio pravokutnoga ulomka s 
1 Putto s grozdovima, kraj 15. stoljeća, pečena glina, Čazma, gradski 
muzej (foto: D. Šourek)
Putto with Bunches of Grapes, end of 15th century, fired clay, Čazma, 
municipal museum
2 Putto s grozdovima, kraj 15. stoljeća, pečena glina, naknadna po-
likromacija, Trema, Kapela sv. Julijane, svetište (foto: D. Šourek)
Putto with Bunches of Grapes, end of 15th century, fired clay, subsequent 
polychroming, Trema, Chapel of St Juliana, chancel
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prikazom putta nažalost je odlomljen, te liku nedostaju glava i 
lijeva ruka. Rekonstrukciji prikaza, ali i boljem razumijevanju 
tehničkoga postupka njegove izrade, izvorne namjene, kao i 
konačne sudbine objekta što ga je ukrašavao doprinosi goto-
vo cjelovita opeka s istovjetnim figuralnim motivom, danas 
uzidana s unutrašnje strane južnoga zida svetišta Kapele sv. 
Julijane u mjestu Trema nedaleko Križevaca.15 Na njezinoj 
čeonoj strani prikazan je putto, identičan čazmanskom, nad 
čijom se glavicom nadvija ptica raširenih krila.16 Također, 
tijekom recentnih arheoloških iskopavanja utvrde u Čazmi 
(2008.) pronađeno je još nekoliko ulomaka istovjetnih i srod-
nih opeka, te za sada najveća količina manjih i većih dekora-
tivnih elemenata od pečene gline različita stanja očuvanosti, 
koji uz ostale vrijedne nalaze (keramika, pećnjaci) potvrđuju 
postojanje raskošne biskupske rezidencije u predturskom 
razdoblju.17 Kao i ulomci iskopani 1957. godine, i ovi su zate-
čeni prekriveni debelim slojem žbuke, koji sugerira njihovu 
sekundarnu uporabu nakon rušenja objekta kojemu su izvorno 
pripadali. Pronalazak jedne (vidljive) opeke, iskorištene kao 
spolije u relativno udaljenoj Tremi, svjedoči o obilnoj količini 
građevnoga materijala (uključujući i onaj dekorativni) kojim 
su čazmanske ruševine očito opskrbljivale okolna gradilišta 
kasnoga 16. i ranoga 17. stoljeća. Godine 1604. započinje, 
naime, obnova utvrde u Čazmi,18 a otprilike u istom razdoblju 
građena je i Crkva sv. Julijane u Tremi.19
U našoj baštini iznimno rijetki, spomenuti arhitektonsko-de-
korativni elementi od pečene gline20 upućuju na sjevernotali-
janske, točnije lombardske primjere 15. i 16. stoljeća. Njihova 
izrada, koja je s obzirom na uporabu kalupâ objedinjavala 
umjetničku i serijsku, tj. obrtničku komponentu rada, bila 
je usko povezana s velikim građevnim projektima u umjet-
ničkim središtima poput Milana i Pavije. Upravo u Paviji 
dekorativni motivi posve usporedivi s onima pronađenima 
u Čazmi i Tremi ukrašavaju atrhivolte arkada tzv. maloga 
klaustra (Chiostro Piccolo) poznate kartuzije (Certosa di 
3. Giovanni Antonio Amadeo, Putto s grozdovima, 1466.–1467., pečena 
glina, Certosa di Pavia, Chiostro Piccolo (izvor: John Pope-Hennessy, Ital-
ian Renaissance Sculpture, London, Phaidon Press Limited, 2000., 272)
Giovanni Antonio Amadeo, Putto with Bunches of Grapes, 1466–1467, 
fired clay, Certosa di Pavia, Chiostro Piccolo (source: John Pope – Hen-
nessy, Italian Renaissance Sculpture, London, Phaidon Press Limited, 
2000, p. 272)
4. Giovanni Antonio Amadeo, detalj dekoracije arkade, 1466.–1467., 
Certosa di Pavia, Chiostro Piccolo (izvor: John Pope-Hennessy, Italian 
Renaissance Sculpture, London, Phaidon Press Limited, 2000., 272)
Giovanni Antonio Amadeo, detail of decoration of the arcade, 1466–1467, 
Certosa di Pavia, Chiostro Piccolo (source: John Pope – Hennessy, Italian 
Renaissance Sculpture, London, Phaidon Press Limited, 2000, p. 272)
5. Giovanni Antonio Amadeo, dekoracija arkade, 1466.–1467., Cer-
tosa di Pavia, Chiostro Piccolo (izvor: www.commons.wikimedia.
org/wiki/Category:Certosa_di_Pavia_Lesser_cloister)
Giovanni Antonio Amadeo, decoration of the arcade, 1466-1467, 
Certosa di Pavia, Chiostro Piccolo
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Pavia).21 Ti ukrasi, nastali 1460-ih godina, u vrijeme kada u 
kartuziji djeluju umjetnici poput braće Cristofora i Antonija 
Mantegazze, te Antonija Rizza, prepoznati su kao mladenački 
rad kipara i arhitekta Giovannija Antonija Amadea.22 
Giovanni Antonio Amadeo (Pavija, oko 1447. – Milano, 1522.) 
ubraja se među najuspješnije lombarske kipare i arhitekte 
druge polovice 15. i ranoga 16. stoljeća.23 Osim u Paviji, gdje 
uz mali klaustar kartuzije izvodi i glavno pročelje samostanske 
crkve te sudjeluje u izgradnji Katedrale, surađivao je i u drugim 
važnim građevnim projektima, prije svega u Milanu (S. Maria 
delle Grazie, S. Maria presso S. Celso, S. Maria alla Fontana i 
dr.).24 Tu je od 1488. godine, krajem vladavine obitelji Sforza, 
obnašao dužnost dvorskoga inženjera,25 a od 1490. godine i 
glavnoga arhitekta Katedrale. Njegovim najpoznatijim arhi-
tektonsko-kiparskim ostvarenjem danas se smatra grobna 
kapela Bartolomea Colleonija u Bergamu (1470.–1473.), 
čije se slikovito pročelje često navodi kao primjer pretjerane 
dekorativnosti i nedostatka osjećaja za mjeru – ujedno glav-
nih značajki lombardskoga ukusa – nasuprot suzdržanijim i 
klasičnijim toskanskim principima.26 Ubrzo nakon Amadeove 
smrti umjetnikovu je slavu zasjenila upravo ona firentinskih 
arhitekata aktivnih u Milanu tijekom druge polovice 15. 
stoljeća (Michelozza, Filaretea i Bramantea), no zahvaljujući 
velikom broju učenika i pomoćnika izuzetan je njegov utjecaj 
na niz onodobnih lombardskih kipara i arhitekata.
Ukrasi od pečene gline, uz signirani kameni portal istoga 
klaustra kartuzije u Paviji, najraniji su radovi pripisani 
Giovanniju Antoniju Amadeu (1466.–1467.).27 Njima se 
majstor, na samom početku karijere, nadovezuje na lom-
bardsku tradiciju njegovanu u domaćim radionicama, čiji 
se dekorativni repertoar, međutim, javlja i na marginama 
velikih milanskih projekata toskanskih umjetnika. Tako je 
bliske paralele s Amadeovom dekorativnom shemom maloga 
klaustra (putto s grozdovima i pticom) moguće pronaći na re-
ljefnim doprozornicima Ospedale Maggiore, građene od 1456. 
godine prema projektu Antonija Averlina zvanoga Filarete. 
Filareteov suradnik, a nakon 1464. godine i voditelj gradnje 
bio je Guiniforte Solari,28 brat vjerojatnoga Amadeova učitelja 
Francesca, čije se ime ovdje, kao i u malom klaustru kartuzije 
u Paviji, spominje u kontekstu nabavke ornamentalnih motiva 
od pečene gline.29 Podrijetlo zaigranih putta, koji će se često 
susretati i u kasnijim Amadeovim djelima (portal maloga 
klaustra kartuzije u Paviji, grobnica Bartolomea Colleonija 
u Bergamu), moguće je, dakle, pronaći u opusu Francesca 
Solarija,30 pripadnika graditeljske obitelji čija je razgranata 
djelatnost uvelike obilježila razdoblje lombarskoga quattro-
centa.31 I dok se izradi ukrasa i arhitektonskih elemenata od 
pečene gline vraćao u više navrata tijekom svoje duge i plodne 
karijere, očito uspjelu invenciju putta kakav je pronađen u 
Čazmi i Tremi Amadeo je uz male izmjene prenio i u kamen, 
na donjem dijelu lijevoga dovratnika spomenutoga portala 
maloga klaustra kartuzije u Paviji. 
S obzirom na čvrste veze, koje je tijekom 15. stoljeća panonski 
prostor uspostavio s nekima od najznačajnijih talijanskih 
umjetničkih središta, ne čudi da je pavijski putto svoje mjesto 
pronašao i u Čazmi – važnom središtu zagrebačkoga bisku-
pa, ali i kraljevih nastojanja oko osiguranja južnih granica 
ugarsko-hrvatske države, osobito nakon pada Bosne 1463. 
godine.32 Upravo iz Čazme kralj Matijaš Korvin ostvaruje 
jedan od prvih kontakata s talijanskim umjetnicima, upuću-
jući 1465. godine gradskom magistratu Bologne pismo kojim 
traži usluge arhitekta i inženjera Aristotela Fioravantija.33 
Iako pojedinosti Fioravantijeva boravka u Ugarskoj (od 1467. 
do odlaska u Rusiju 1475.) ostaju uglavnom nepoznate, njime 
6. Putto s grozdovima, kraj 15. stoljeća, pečena glina, Čazma, gradski 
muzej (foto: D. Šourek)
Putto with Bunches of Grapes, end of 15th century, fired clay, Čazma, 
Municipal museum
7. Fragment friza arhivolta, kraj 15. stoljeća, pečena glina, Čazma, 
Gradski muzej (foto: D. Šourek)
Fragment of frieze of the archivolt, end of 15th century, fired clay, Čazma, 
Municipal museum
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je nesumnjivo otvoren prostor lombardskim utjecajima, te 
sukladno tome i dolasku drugih sjevernotalijanskih umjet-
nika.34 Moguće je pretpostaviti da su neki od njih u Ugarsku 
stigli već i u pratnji slavnoga arhitekta, te da je među njima 
bilo i majstora vještih u izradi i pečenju opeka35 – materijala 
neophodna u regiji bez značajnijih izvora kvalitetnoga gra-
đevnoga kamena.36 Imamo li na umu tehnički aspekt izrade 
arhitektonskih i ornamentalnih motiva od pečene gline, koji 
se – u svojevrsnoj serijskoj proizvodnji – otiskuju u glinenim 
ili drvenim kalupima,37 lakše je razumjeti i pojavu istovjet-
noga motiva na međusobno udaljenim mjestima. Kalupi su 
se mogli i prodavati ili prepuštati drugim radionicama,38 a 
može se pretpostaviti da su oni Amadeovi bili dobro poznati 
i traženi. I Amadeo i Fioravanti pripadali su, uostalom, 
istom umjetničkom krugu, okupljenom oko milanskoga 
vojvodskoga dvora39 upravo u vrijeme intenzivnih političkih, 
vjerskih i kulturnih odnosa pripadnikâ milanske vladarske 
obitelji s dvorom Matijaša Korvina.40 
Renesansni ulomci iz Čazme u literturi se pobliže datiraju 
u razdoblje kardinala Tome Bakača, odnosno njegova ne-
ćaka – zagrebačkoga biskupa Šimuna I. Bakača-Erdödyja 
(1518.–1543.),41 ili u nešto ranije doba biskupa Luke Baratina 
(1501.–1510.).42 Uz imena sve trojice prelata svakako se vežu 
neki od najznačajnijih spomenika renesansne umjetnosti 
kontinentalne Hrvatske, pa i širega srednjoeuropskoga pro-
stora,43 no na temelju iznesenih saznanja, ali i interpretacije 
povijesnih podataka, ulomke dekorativne plastike od pečene 
gline moguće je povezati s građevnim zahvatima koje je u 
Čazmi vjerojatno poduzeo zagrebački biskup Osvald Thuz 
(1466.–1499.).44 S obzirom na lombarske primjere, oni su 
očito pripadali promišljenoj dekorativnoj shemi pročelja ili 
unutrašnjega dvorišta neke značajnije građevine. Kako se 
kod svih pronađenih ulomaka s velikom sigurnošću može 
pretpostaviti njihova sekundarna uporaba kao građevnoga 
materijala, izvorni bi im smještaj trebalo tražiti u nekoj od 
monumentalnih građevina koje su se nalazile u Čazmi do 
vremena turskoga pustošenja u drugoj polovici 16. stoljeća. 
Iako je u Čazmi, uz više crkava, postojao i Dominikanski 
samostan,45 kao novogradnju druge polovice 15. stoljeća 
temeljem suvremenih dokumenata moguće je izdvojiti samo 
biskupsku palaču. Ona se, kao što je navedeno, u izvorima 
prvi put spominje 1499. godine, u oporuci biskupa Osvalda 
Thuza. Posredne podatke o Thuzovim graditeljskim aktivno-
stima u Čazmi pruža tužba priora tamošnjega Dominikan-
skoga samostana iz 1481. godine. Prema priorovu izvješću, 
biskup je dominikancima otuđio dio zemljišta i vrta, te na 
njemu podigao staju za svoje konje. Također je, kopajući 
jarak oko kaštela, uništio javni put koji je od biskupove 
rezidencije (curia vescovile) vodio do samostana.46 Upravo 
s obzirom na prisutnost specifičnih motiva dekorativne 
plastike, moguće je odrediti da građevina čiji je ona bila 
sastavni dio vremenski ne prethodi njezinoj prvoj pojavi u 
Paviji tijekom druge polovice sedmoga desetljeća 15. stolje-
ća. To se razdoblje gotovo posve preklapa sa zagrebačkim 
biskupovanjem Osvalda Thuza, iznimne osobnosti snažno 
povezane s budimskim dvorom, te nesumljivo osjetljive na 
novo intelektualno i umjetničko ozračje koje se iz njega 
širilo. Taj »ljubitelj svjetovnog sjaja, i po tome već čovjek 
renesansnog vremena«47 zaslužan je za prve manifestacije 
renesansnoga stila na području Zagrebačke biskupije, od 
kojih su neke, poput Misala Dominika Kálmáncsekija (oko 
1481.) izravno povezane s talijanskim umjetničkim krugom 
budimskoga dvora Matijaša Korvina.48 U samom Budimu, 
gdje je i proveo najveći dio svojega biskupovanja, Osvald 
8. Fragment friza arhivolta, kraj 15. stoljeća, pečena glina, Čazma, 
Gradski muzej (foto: D. Šourek)
Fragment of frieze of the archivolt, end of 15th century, fired clay, Čazma, 
Municipal  museum
9. Fragment friza arhivolta, kraj 15. stoljeća, pečena glina, Čazma, 
Gradski muzej (foto: D. Šourek)
Fragment of frieze of the archivolt, end of 15th century, fired clay, Čazma, 
Municipal  museum
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nama, one su svakako svojim uređenjem morale zadovolja-
vati funkcionalne, ali i estetske potrebe visokoga crkvenoga 
i državnoga dostojanstvenika. U to je vrijeme intenzivna 
umjetnička djelatnost u Budimu koncentrirana prije svega 
na transformaciju staroga kraljevskoga dvora u suvremenu 
renesansnu rezidenciju,50 te je grad bio stjecištem ne samo 
talijanskih graditelja, nego i drvorezbara, kipara, kerami-
čara,51 te drugih majstora, s čijim je radovima biskup Thuz 
jamačno bio upoznat. U Zagrebu je pak zabilježena njegova 
graditeljska aktivnost u širokom opsegu od utvrđivanja 
Kaptola (1476.) i Katedrale (1473.–1476.)52 do izgradnje 
zvjezdastoga svoda i uređenja njezina svetišta, no iz oskud-
nih arhivskih podataka ne saznajemo previše o majstorima 
koji su u njoj sudjelovali.53 Unutrašnjost stolne crkve Thuz 
je ispunio rakošnim crkvenim namještajem – pri čemu su se 
dominantno kasnogotička ostvarenja (velebni glavni oltar, 
te oltari sv. Marije i sv. Ladislava u bočnim apsidama) ispre-
pletala s remek-djelima renesansnoga rezbarstva (raskošne 
korske klupe).54 Ne bi stoga trebala čuditi ni pomisao da je 
osoba takva kulturnoga značenja novi stil kraljevskoga dvora 
prihvatila i u oblikovanju svoje najvažnije rezidencije.55 I dok 
cjelovita slika Thuzova čazmanskoga pallatiuma – s obzirom 
na kasnija razaranja možda i zauvijek – izmiče našoj spo-
znaji, upravo zahvaljujući pavijskom primjeru i ulomcima 
pronađenima u Čazmi moguće je virtualno restituirati jedan 
od njegovih važnih arhitektonsko-dekorativnih elemenata. 
Riječ je o dekoraciji lukova prozora, vrata ili – najvjero-
jatnije – arkade, pri čemu broj i tipologija ulomaka dovode 
do zaključka kako se ovdje radilo o većem broju ukrašenih 
lukova, jednakih onima maloga klaustra kartuzije u Paviji. 
Svaki se friz arhivolta arkadâ u Paviji sastoji od po devet opeka 
s reljefno oblikovanim prednjim stranama. Pritom se dvije 
opeke s motivom puttâ razlikuju oblikovanjem tijela i lica 
golišavih dječaka i njihovih atributa (desni u svakoj ruci drži 
po grozd, a lijevi se jednom hvata za stabljiku dok u drugoj 
nosi nekoliko plodova smokava). Preostale opeke s likovno 
manje zahtjevnim motivom vinove loze i ptica, u oblikovnom 
su smislu identični parovi, koji se razlikuju samo drugačijom 
zakrivljenošću površina. Na svakoj se strani luka nižu motivi 
vinove loze s pticama, putta s grozdovima, ponovno loze 
s pticama i putta sa smokvama. U tjemenu luka nalazi se 
opeka s motivom loze s pticama, te se zatim izmjenjuju isti 
motivi, no u promijenjenu rasporedu. Friz je s obje strane 
10. Fragment kimationa i vijenca arhivolta, kraj 15. stoljeća, pečena 
glina, Čazma, Gradski muzej (foto: D. Šourek)
Fragment of a cymatium and cornice of the archivolt, end of the 15th 
century, fired clay, Čazma, Municipal museum
11. Fragment završnoga vijenca gređa (tip a), kraj 15. stoljeća, pečena 
glina, Čazma, Gradski muzej (foto: D. Šourek)
Fragment of a cornice (type a), end of 15th century, fired clay, Čazma, 
Municipal museum
12. Fragment završnoga vijenca gređa (tip b), kraj 15. stoljeća, pečena 
glina, Čazma, Gradski muzej (foto: D. Šourek)
Fragment of a cornice (type b), end of 15th century, fired clay, Čazma, 
Municipal museum
Thuz je uz kuću u vlasništvu zagrebačkih biskupa (domus 
magna lapidea) još od prve polovice 15. stoljeća posjedovao 
čak dvije vlastite kuće.49 Iako – osim mjesta na kojima su se 
nalazile – danas nemamo detaljnije podatke o tim građevi-
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obrubljen tankim kimationom, a arhivolt je zaključen valjka-
stom girlandom od lišća i plodova voća omotanom zrnatom 
tordiranom trakom. Površine sfernih trokuta između lukova 
ispunjene su poprsjima starozavjetnih proroka uokvirenima 
lisnatim vijencima koje pridržavaju figurice putta. Razigrani 
putti u različitim pozama ispunjavaju i gornje kutove sfernih 
trokuta. Iznad tih lukova teče široko kontinuirano gređe, koje 
započinje uskim profilom sa stiliziranim akantusovim lišćem, 
a figuralni friz na kojem se poput metopâ i triglifâ izmjenjuju 
ovalni okviri s portretnim glavama i mali stojeći starački 
likovi obrubljen je motivom usukanoga užeta i akantusovim 
geizonom. I završni vijenac prekriven je velikim, priljubljenim 
akantusovim listovima.56 Ulomci pronađeni u Čazmi u pot-
punosti odgovaraju opisanim opekama arhivolta, te je očito 
kako su bili djelo kvalitetne radionice koja je raspolagala svim 
kalupima potrebnima za prenošenje osmišljene dekorativne 
sheme identične onoj izvedenoj u Paviji. Nažalost, u Čazmi se 
za sada ne susrećemo sa svim aspektima dekoracije pavijskoga 
klaustra, poput poprsja starozavjetnih proroka u tondima na 
sfernim trokutima između lukova, ili galerije glava na frizu 
gređa.57 S druge strane, nalazi fragmenata masivnih akantu-
sovih listova završnoga vijenca govore u prilog pretpostavci 
da u Čazmi nije bila primijenjena samo dekorativna shema 
arhivolta, već je moguće računati s cjelovitom primjenom 
pavijskoga predloška.58 
Upravo kompozicijska osmišljenost cjeline kao i visoka obli-
kovna kvaliteta dijelova, čazmanske ulomke uvrštava među 
najistaknutija ostvarenja renesansne umjetnosti na području 
kontinentalne Hrvatske. Štoviše, njima se potvrđuju slutnje 
postojanja rafinirane kulture stanovanja u mjestu koje će za 
svega nekoliko desetljeća, uslijed osmanlijskih razaranja, biti 
gotovo posve lišeno svjedočanstava ranijega umjetničkoga 
života.59 Njegov djelomični oporavak krajem 17. i tijekom 
18. stoljeća nije dosegao razinu tako izravnih veza s vodećim 
umjetničkim središtima, niti može posvjedočiti o uklopljenosti 
u vrh naručiteljskih prohtjeva onodobne Europe kao što to čine 
sačuvani fragmenti dekorativnih opeka nastali – ali i ubrzo 
nestali – dva stoljeća ranije.
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Summary
Danko Šourek
Pavia–Čazma: An Example of North Italian Influences on the 
Renaissance Art of Inland Croatia
Among the rare specimens of Renaissance art in inland 
Croatia, fragments of fired clay found in archaeological ex-
cavations (in 1957 and in 2008) in Čazma, one of the more 
important pre-Ottoman centres of the see of Zagreb, stand 
out for their quality of execution as well as for the immedi-
ate connection they have with the northern Italian cultural 
sphere. These are fragments of decorative bricks of various 
dimensions on the fronts of which are relief-executed motifs 
of vine tendrils, birds, putti with bunches of grapes, leafy 
wreaths, stylised acanthus leaves and so on. Particularly in-
teresting is a depiction of a playful putto with which, along 
with more fragmentary examples in Čazma, we are faced in 
the Chapel of St Juliana in Trema near Križevci, where, used 
as spolia in the southern wall of the chancel, a complete brick 
with the same motif is preserved. The repetition of decora-
tive motifs tells of a kind of mass production with the use of 
moulds, of the kind that during the 15th and 16th centuries 
were used particularly often in Lombardy. In one of the 
most important artistic units of this region – the Carthusian 
monastery in Pavia – it is possible to find direct analogies 
with the examples from Čazma and Trema. A comparison 
of these fragments with the decorative programme of the 
small cloister of the place (Chiostro Piccolo, 1466–1467), 
attributed to the Lombardy sculptor and architect Giovanni 
Antonio Amadeo (around 1447–1522) – suggests a dat-
ing in the second half of the 15th century, the time that in 
the historical area of the kingdom of Slavonia was marked 
with the appearance of the Ottoman threat as well as the 
vigorous cultural activity of Bishop of Zagreb Osvald Thuz 
(1466–1499).  It is thus possible to explain this early appear-
ance of the Renaissance in one of the important medieval 
centres of the area between the Sava and Drava rivers, the 
consequence of direct links with Italian art centres, by the 
bishop’s involvement in the Pannonian culture circle formed 
around the court of Matthias Corvinus in Buda.
Key words: decorative brick, Renaissance, Čazma, Pavia, 
Trema, Giovanni Antonio Amadeo, Osvald Thuz
